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Figure 2　シャフリ ・ ゴルゴラからみたバーミヤーン渓谷













































もたないもの［Figure 11-088 など］。分類７〜 10
は刻線文による装飾をもつものであり、器種によっ
て分類７（碗・鉢、［Figure 12-127 など］）、８（坏、





















となっている。［Figure 11-079 〜 087 など］
（分類 16）赤色素地に白化粧土を施し、盛上文によ
る装飾を施し、その上に透明釉をかけたものである。
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器種により分類 20（碗、盤、［Figure 24-216 など］）、
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後 　期 　・ 　晩 　期
Figure ３　バーミヤーン遺跡出土イスラーム陶器編年試案
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Figure ４　タイブティー （Taibuti） 遺跡出土遺物 （１）
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Figure ５　タイブティー （Taibuti） 遺跡出土遺物 （２）
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Figure ６　タイブティー （Taibuti） 遺跡出土遺物 （３）
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Figure ７　タイブティー （Taibuti） 遺跡出土遺物 （４）
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Figure ８　タイブティー （Taibuti） 遺跡出土遺物 （５）
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Figure ９　タイブティー （Taibuti） 遺跡出土遺物 （６）
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Figure 10　タイブティー （Taibuti） 遺跡出土遺物 （７）
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Figure 11　ジュー - イ ・ シャフル （Ju-yi Shahr） 遺跡出土遺物 （１）
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Figure 12　ジュー - イ ・ シャフル （Ju-yi Shahr） 遺跡出土遺物 （２）
0 10cm
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Figure 13　ジュー - イ ・ シャフル （Ju-yi Shahr） 遺跡出土遺物 （３）
0 10cm





Figure 14　ジュー - イ ・ シャフル （Ju-yi Shahr） 遺跡出土遺物 （４）
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Figure 15　ジュー - イ ・ シャフル （Ju-yi Shahr） 遺跡出土遺物 （５）
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Figure 16　ジュー - イ ・ シャフル （Ju-yi Shahr） 遺跡出土遺物 （６）
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Figure 17　ジュー - イ ・ シャフル （Ju-yi Shahr） 遺跡出土遺物 （７）
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Figure 18　ジュー - イ ・ シャフル （Ju-yi Shahr） 遺跡出土遺物 （８）
Figure 19　ガリーブ ・ アーバード （Gharibabad） 遺跡出土遺物 （１）
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Figure 20　ガリーブ ・ アーバード （Gharibabad） 遺跡出土遺物 （２）
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Figure 21　ガリーブ ・ アーバード （Gharibabad） 遺跡出土遺物 （３）
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Figure 22　ガリーブ ・ アーバード （Gharibabad） 遺跡出土遺物 （４）
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Figure 23　ガーズィー ・ ダウーティー （Qazi Dauti） 遺跡出土遺物 （１）
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Figure 24　ガーズィー ・ ダウーティー （Qazi Dauti） 遺跡出土遺物 （２）
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Cave I - 4Canal of West Budda Cave I - 10Cave F(c)  Entrance
Figure 25　ガーズィー ・ ダウーティー （Qazi Dauti） 遺跡出土遺物 （３）
Figure 26　バーミヤーン遺跡出土遺物 （石窟周辺）
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